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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы и перспективы раз-
вития банковской системы России. В период пандемии COVID-19 повышение эффективно-
сти банковского сектора, а также понимание проблем его развития является основным фак-
тором расширения инвестиций, основой развития и обеспечения постепенных структурных 
преобразований и стабилизации российской экономики.  
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Сегодня в современной экономике России происходят непростые явления и измене-
ния из-за мирового финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Мировая фи-
нансовая система претерпевает фундаментальные изменения. В условиях пандемии про-
стых инструментов и решений больше не существует. В начале кризиса государство при-
няло своевременные экстренные меры для поддержания стабильности финансово-кредит-
ной системы. В конце 2019 г. была разработана и реализована среднесрочная программа по 
минимизации негативного воздействия внешних и внутренних факторов на экономику 
страны.  
Результатом всех принятых мер стала реализация качественной и эффективной ан-
тикризисной политики в банковском секторе. На современном платежном рынке в России 
можно выделить тенденцию лавинообразного развития онлайн-платежей. Сдерживающим 
фактором развития безналичных розничных платежей на территории современной России 
является низкая финансовая грамотность населения. Так, например, пенсионеры, привык-
шие получать пенсию через Почту России, не всегда имеют возможность воспользоваться 
услугой банковской карты в силу следующих обстоятельств: 
– из-за отсутствия базовых навыков использования электронных и мобильных услуг; 
– из-за отсутствия должной технической поддержки (отсутствие интернета в россий-
ской глубинке, не все пенсионеры могут позволить себе смартфон, отсутствие терминалов 
и онлайн-кассовых аппаратов в некоторых розничных магазинах российской глубинки). 
Наличие вышеуказанных проблем, а также постоянный рост спроса на услуги безна-
личных расчетов среди контрагентов и подрядчиков, а также предприятий, стимулируют 
развитие системы безналичных платежей.  
Основными драйверами развития рынка безналичных платежей в России являются 
[1]:  
– появление на рынке платежных технологий новых игроков, а именно националь-
ной платежной системы «Мир», заменившей мировые аналоги Visa и MasterCard. В обозри-
мом будущем рассматривается возможность отключения России от глобальной системы 
межбанковской связи SWIFT, и переход на ее российский аналог; 
– развитие национальной законодательной базы;  
– модернизация программ лояльности банков (бонусные программы, услуги cash-
back);  




– развитие технологичности и цифровизация банковского сектора (широкая геогра-
фия NFC-технологий, POS-терминалов и QR-кодов);  
– повсеместное использование смартфонов и других девайсов, поддерживающих но-
вые платежные технологии. 
Развитие системы безналичных платежей стимулирует научно-технический про-
гресс, а именно создание нового оборудования и разработку нового программного обеспе-
чения. Эти технологии не только отвечают новым потребностям пользователей, но также 
должны соответствовать постоянно меняющейся законодательной базе. Например, в Рос-
сии таким устройством является устройство, совмещающее в себе функции онлайн-кассы и 
кассового терминала. 
Следует отметить, что в условиях цифровизации наблюдается сокращение доли 
наличных и рост доли безналичных платежей. Так, по данным Банка России доля безналич-




Рис. Анализ динамики доли безналичных операций в России 
 
Безналичный расчет – это часть российской экономики, которая предусматривает пе-
ревод валюты прямо со счета предприятия, которое платит, на счет предприятия, которое по-
лучает средства [2]. В этих расчетах банк выступает в роли финансового посредника.  
Порядок безналичной оплаты регулируется законодательством. Поэтому при прове-
дении безналичных расчетов между предприятиями, банками и другими организациями и 
ведомствами, участвующими в денежном обращении, гораздо проще отследить практиче-
ски все цепочки движения денежных средств, от контрагента к контрагенту.  
Кроме того, безналичные переводы облегчают контроль законности происхождения 
этих средств с компаниями и организациями. Такой процесс при необходимости значи-
тельно упрощает доступ к данным налоговых служб и правоохранительных органов. Сле-
дует отметить, что осуществление расчетных операций через банк снижает потребность в 
ликвидности, способствует концентрации в банке свободных средств по займам, обеспечи-
вает их сохранность и более эффективное использование, что, в свою очередь, способствует 
оптимизации и ускорению оборачиваемости кредитов.  
Участники безналичных расчетов могут по своему усмотрению открывать счета во 
всех банках Российской Федерации и осуществлять деятельность в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными актами, регулирую-
щими такую деятельность. Для повышения надежности электронных платежей, по мнению 
Е. В. Касперского, помимо безопасного соединения в Интернете необходимо использовать 
«сквозное шифрование» и не пренебрегать антивирусной программой.  
Расчеты наличными в России остаются популярными среди населения [3]. Такие рас-
четы сложнее контролировать, а часто невозможно установить всю цепочку движения де-
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нег в обращении в больших количествах характерен для процветающей в Российской Фе-
дерации «теневой экономики» – необходимо понимать, что объем теневой экономики 
в 2020 г., по данным Росфинмониторинга, составляет 20,5 трлн рублей, тогда как объем 
средств федерального бюджета за тот же период составляет всего 18 трлн руб. Вот почему 
многие российские компании предпочитают использовать наличные платежи для уклоне-
ния от уплаты налогов, сборов и пошлин.  
На сегодняшний день можно выделить следующие способы решения подобных про-
блем. Первый основан на «экономических мерах». Их цель – сделать участие в юридиче-
ских и официальных рыночных отношениях экономически и материально более выгодным 
для компаний и предпринимателей, чем иметь дело с «черным» рынком. Чтобы использо-
вать такой способ решения проблемы, необходимо снизить налоговую нагрузку на пред-
принимателей. Второй – государственное принуждение, а именно, совершенствование за-
конодательства для усиления борьбы с «теневой» экономикой. Есть и третий вариант, 
успешно опробованный в странах с развитой экономикой, но недавно переживших кризис. 
Это объявление некой амнистии для «теневых рабочих». 
На наш взгляд, в России необходимо использовать все три метода. Только тогда 
можно будет превратить «теневую» экономику в легкую, и, если это станет возможным, 
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